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“Las bibliotecas universitarias reúnen los saberes y los proporcionan a los
interesados en ellos, alumnos y profesores, y por tanto son instituciones
primordiales para seguir haciendo realidad lo que fue la universidad en su
origen: una comunidad de estudiantes y profesores, unidos por el Interés en
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